


















































\ HFRFDUGLRJUDILVWDV KHFKR TXH OOHYD D GLDJQyVWLFRV
HUUyQHRVGHDEVFHVRVPLRFiUGLFRVWXPRUHVRWURPERV























(O HFRFDUGLRJUDPD WUDQVWRUiFLFR HYLGHQFLy FDOFLIL











JUDItD FRPSXWDUL]DGD ILJXUD  (O HFRFDUGLRJUDPD
WUDQVHVRIiJLFRUHYHOyFDOFLILFDFLyQGHODQLOORSRVWHULRU
PLWUDOHLPiJHQHVGHDVSHFWRTXtVWLFRFRPSDWLEOHVFRQ
QHFURVLV OLFXHIDFWLYD R FDVHLILFDFLyQ GHO DQLOORPLWUDO
/DFDOFLILFDFLyQGHODQLOORHUDVHYHUD\VHH[WHQGtDKD
FLD ODSDUHGYHQWULFXODU L]TXLHUGDVLQFRPSURPLVRGH
ORV YHORVPLWUDOHV$GHPiV FXUVDED FRQ LQVXILFLHQFLD
PLWUDOPRGHUDGDFRQYHQDFRQWUDFWDGHPP1RVH
REVHUYDURQ REVWUXFFLRQHV QL JUDGLHQWHV VLJQLILFDWLYRV
7DQWR OD LQVXILFLHQFLDDyUWLFD FRPR OD WULF~VSLGHHUDQ

























/D QHFURVLV OLFXHIDFWLYD VH FRQRFH WDPELpQ FRPR
´FDOFLILFDFLyQ FDVHRVD FRQ QHFURVLV GH OLFXHIDFFLyQ
GHODQLOORPLWUDOµ ODFXDOFRQVWLWX\HXQDYDULDQWHUDUD























































OLFXHIDFWLYD FRQ FDOFLILFDFLyQ GHO DQLOORPLWUDO WLHQH XQ




(Q HO FRQWH[WR GH OD QHFURVLV OLFXHIDFWLYD FRQ FDO
FLILFDFLyQ GHO DQLOORPLWUDO VH KDQ SURSXHVWR FULWHULRV
DQDWyPLFRVVHJ~QORVKDOOD]JRVGHGLIHUHQWHVHVWXGLRV
SRULPiJHQHV/DSDWRORJtDFHQWUDOGHOGLDJQyVWLFRGH










PLWUDO LQFOX\H XQ HVSHFWUR GH FRPSOLFDFLRQHV FRPR
WUDVWRUQRVGHOULWPREORTXHRVGHFRQGXFFLyQ$9HQ










PHGDGDWHURVFOHUyWLFDGH ODDRUWD (QDOJXQDV VHULHV


























































$OJXQDV LQGLFDFLRQHV TXLU~UJLFDV GHVFULWDV VRQ OD










FRURQDULDV SULQFLSDOPHQWH HQ OD DUWHULD FLUFXQIOHMD \
HPEROL]DFLyQ GH GHWULWXV FDOFLILFDGRV GXUDQWH OD FLUX
JtD(O UHHPSOD]RSURWpVLFRYDOYXODUPLWUDO LPSOLFDXQ
UHWRDGLFLRQDOSDUDHOFLUXMDQRFDUGLRYDVFXODUGHELGR
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